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Posisi kedudukan yang selesa adalah indikasi yang penting semasa memandu 
terutamanya ketika memandu pada masa yang lama. Tempat duduk yang selesa menjadi 
sesuatu yang sangat diberi perhatian dan hal ini membezakan antara pesaing-pesaing 
dalam bidang pembuatan kereta. Salah satu kunci penting dalam penghasilan  kerusi 
kereta adalah bahan pembuatan kerusi kereta iaitu busa poliuretan (PU) fleksibel dan 
ianya digunakan dengan sangat meluas. Pada masa kini, perkembangan produk yang 
boleh diperbaharui untuk mengurangkan penggunaan produk berasaskan petroleum 
menjadi isu penting terutamanya untuk alam sekitar. Matlamat kajian ini adalah untuk 
mengkaji keselesaan semasa memandu berdasarkan penggunaan hibrid bahan semula 
jadi dengan menggunakan kaedah model digital manusia dan teknik pemetaan tekanan. 
Dalam kajian ini, PU yang dicampur serat semulajadi telah dihasilkan bertujun untuk 
menyelidik sifat-sifat mekanikal komposit. PU terhasil melalui percampuran dua bahan 
kimia polyol dan isocyanate dengan nisbah 1:0.6. Sebanyak tiga jenis serat semulajadi 
dipilih untuk dicampurkan besama PU iaitu “empty fruit bunch” (EFB), kenaf dan juga 
sabut kelapa dengan komposisi berlainan (5wt%, 10wt%, 15wt% and 20wt%) sebelum 
sifat mekanikal komposit itu diuji. Berdasarkan keputusan yang diperoleh, PU yang 
dicampurkan bersama EFB (5wt%) memiliki sifat terbaik dan ianya lebih menjimatkan 
berbanding komposit yang lain. Selepas diuji sifat bahan, sebuah model kerusi kereta 
telah difabrikasi menggunakan komposit yang telah dipilih mengikut saiz dan juga 
bentuk kerusi kereta komersial bersaiz kecil. Eksperimen pemetaan tekanan dijalankan 
pada kedua-dua kerusi kereta tersebut untuk membandingkan pengagihan tekanan di 
antara manusia dan kerusi kereta. Sebanyak 20 orang subjek digunakan untuk 
eksperimen ini yang dipilih secara rawak terdiri daripada pelajar-pelajar Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) untuk sesi memandu. Subjek-subjek dikehendaki memandu 
sepanjang jalan di dalam kampus UMP Pekan selama 20 minit sebelum diminta untuk 
menjawab soalan tentang tahap keselasaan semasa memandu untuk kedua-dua buah 
kereta. Enam bahagian badan diambil kira untuk diuji iaitu punggung kanan dan kiri, 
paha kanan dan kiri serta bahagian atas dan bawah belakang. Bahagian punggung 
menpunyai tekanan paling tinggi di antara ke enam-enam bahagian yang telah diuji dan 
bahagian belakang adalah yang paling rendah. Subjek yang berat mempunyai tekanan 
lebih tinggi sebanyak 22% dan lebih luas kawasan tekanannya berbanding subjek yang 
lebih ringan. Purata tekanan kesemua subjek menaik selepas memandu dan hal ini 
menunjukkan jika pemandu memandu dengan lebih lama, pemandu akan merasa lebih 
tidak selesa akibat daripada ketidakselesaan otot yang dialami. Kedua-dua tempat duduk 
kereta mempunyai tahap keselesaan yang hampir sama berdasarkan kajian penilaian and 
pemetaan tekanan. Justeru, komposisi hibrid menggunakan bahan semula jadi sesuai 




Seating comfort is one of the important indicators while driving especially for a prolong 
drive. Seat comfort is crucial factor among the competitors of car seat manufacturers. 
One key factor in producing a comfortable car seat is the material of car seat cushion. A 
commonly used material in the automotive industry is flexible polyurethane (PU) foam. 
Currently, the development of renewable products to reduce the usage of petroleum 
based product has become an essential issue, especially to the environment. This study 
aims to investigate seating comfort during driving based on hybrid natural fiber by 
using digital human modelling and pressure mapping technique. The current study 
attempted to study PU foam filled with natural filler to investigate the mechanical 
properties of the composite. The PU was mixed with polyol and isocyanate with a ratio 
of 1:0.6. Three natural fibers were chosen to mix with the PU, which are empty fruit 
bunched (EFB), kenaf and coir were mixed with different proportions (5wt%, 10wt%, 
15wt% and 20wt%) before tested for their mechanical properties . Based on the result 
obtained, PU reinforced with EFB (5wt%) had good properties, and it was more 
economical as compared to the other two fillers. A mock-up car seat model was 
fabricated from the chosen composite which mimicked the size and design of an 
existing commercial car seat for small cars. Pressure mapping experiment was 
conducted on both seats to study the pressure distributions of human and seat 
interaction. A total of 20 healthy subjects with driving experience were randomly 
selected among Universiti Malaysia Pahang (UMP) students to do the driving session 
for the pressure distribution experiment. Subjects were required to drive along UMP 
Pekan route for about 20 minutes before they answered a questionnaire on comfort for 
both seats. Six main body parts were investigated for pressure distributions which are 
right buttock, left buttock, right thigh, left thigh, upper back and lower back. Among 
these six body parts, the average pressure distribution was higher at buttock area (ischial 
tuberosities), and the least was at the upper back of the body. Heavier subjects had 
higher average pressure by 22% compared to the lighter subjects, and the area of the 
pressure was wider. The average pressure of all subjects increased as the time of driving 
increased. This shows that if the period of driving is longer, the driver might feel 
discomfort as the pressure increases, which can cause muscle discomfort to the driver. 
Both car seats had almost same comfort level regarding to the evaluation and pressure 
mapping study. Hence, hybrid composition material can be used as an alternative 
material to develop car seat. 
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